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Editorial
Ens toca viure moments  de crisi, no tan sols econòmica sinó també de les institucions, dels valors, de les 
il·lusions. Aquesta crisi ha incrementat l’angoixa i el ressentiment, l’ansietat i la incertesa  que ens generen 
pors que ens paralitzen,  com en les societats antigues. 
La radicalització de les polítiques restrictives d’austeritat dels nostres governs i els sacrificis socials amb els 
que s’exigeix la població són un drama per a moltes famílies provocant sang i llàgrimes a molts ciutadans.
En aquests moments en que l’estat del benestar ha trontollat, el món de la cultura en general i la recerca en 
especial s’han vist afectats d’una manera esfereïdora. Una bona generació d’investigadors, joves  molt ben 
formats, molts d’ells en les nostres disciplines, han hagut de marxar a buscar-se la vida en altres latituds o a 
perdre’s en feines molt allunyades de la seva formació i de les seves il·lusions. Aquest drama de malbaratar, 
segurament la generació més ben formada de la història, no ens ho podem permetre com a societat  i ens 
ha de fer reflexionar a tots en que alguna cosa hem de canviar si volem tenir un futur amb esperança. Des 
d’aquestes planes volem convidar als joves investigadors a publicar les seves recerques que resten oblidades 
als seus arxius.
Ha arribat l’hora de tornar a inventar el món, el global i el més proper,  i des de Paratge volem reflexionar, 
dins els nostres camps d’estudi,  i aportar estudis que ajudin a entendre d’ on venim i veure cap a on hem 
d’anar, sumant-nos a l’energia transformadora i a la regeneració social i cultural que ens ha de portar un 
nou món.
Paratge també ha patit la crisi i fruït del càstig econòmic que tots estem patint ens vam veure obligats a 
esperar un any a editar un nou número de la nostra publicació. Aquest volum doble s’ha fet esperar, però 
ha valgut la pena donada  la qualitat dels seus articles i de l’edició acurada. Paratge va iniciar un nou camí 
amb el número 20/21 i aquest  camí és la direcció per on anar i que no volem abandonar, tot i les dificultats 
i obstacles del moment actual. 
En el present número doble podrem trobar una gran diversitat de temàtiques i geografies, on destaca 
l’aportació del diàleg cada cop més important entre genoma i genealogia.  Continuen els estudis de diverses 
famílies, així com l’estudi de les fons documentals. També podrem llegir aportacions en els camps de la 
noblesa,l’ onomàstica, la demografia o la numismàtica; tot un ampli espectre interdisciplinar, fidel reflex 
de com és la SCGHSVN.
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